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Prokopenko, Joseph, La Gestión de la Productividad - Ginebra: OIT,
1989.
Este manual es una importante contribución al tema siempre vigente
de la productividad. En los distintos capítulos que esta divide la obra
se tratan temas que van desde cuestiones relativas a la conceptualización
hasta cuestiones vinculadas con los métodos y estrategias para mejorar
_la productividad.
En el -, capítulo 1 se analiza las cuestiones relativas al concepto y de-
finición d~ productividad, como así también lo relativo a la importancia
.••. yala función de esta. .
Ene} capítulo 2' se examinan los principales factores externos e in-
ternos que repercuten en el mejoramiento de la productividad en un
sistema de organización a producción.
El capítulo 3 está consagrado a los métodos y técnicas para medir y
analizar la productividad, y a evaluar la aportación hecha por los di-
ferentes factores de la productividad al rendimiento de la organización.
El capítulo 4 se ocipa de toda una serie de métodos y técnicas prácti-
cos para la gestión de la productividad. En él se analizan los procedi-
mientos, estrategias y programas relacionados con el mejoramiento
de la productividad junto con sus principales variaciones.
En el capítulo 5 se describen las principales técnicas de mejoramiento
de la' productividad, tales como el estudio del trabajo, el análisis de
Pareto, la administración del valor, la simplificación del trabajo, el aná-
lisis costo beneficio y los métodos de producción justo a tiempo.
En el capítulo 6se examinan las esferas más esenciales del mejora-
miento de la productividad en las que las aplicaciones de programas
destinados a alcanzar ese mejoramiento tiene grandes probabilidades
de éxito. Entre esas esferas cabe mencionar la' reducción del desper-
dicio y la conservación de la energía, el mantenimiento del equipo
y las instalaCiones y la calidad 'de los productos y servicios. ., '
El capítulo 7 se consagra al factor más importante del mejoramíento
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de la productividad, a saber, la administraciónde los recursos humanos.
En él se examinan de manera pormenorizada el papel de la dirección
en la promoción de la comprensión y de los conocimientos sobre la pro-
ductividad, en el incentivo, formación y perfeccionamiento del perso-
nal y en el establecimiento denuevas formas de organización del trabajo.
El último capítulo esta dedicado a algunos métodos y estrategias para
mejorar la productividad en el plano nacíonal, yen él se describe asimis-
mo la cooperación internacional en este campo.
Porter, Michael E. Ventaja'Competitíva, - México: CECSA, 1987.
Este. libro tr~ta sobre ,córno •uIla~ITIwe~a. pu~de crear y mantener
una .ventaja competitiva. Es el frut~de un trabajo~t~#ors~breEstra-
tegia Competitiva (CECSA, 1983) de la década pasad~,.endond~se :fijo
un marco para analizar sectores industriales y competidores. Este libro
refleja la profunda creencia del autor .. de que. el fracaso dernuchas es-
trategias. de empresas pacen de una incapacidad Para traducir unaestra-
tegia competitiva amplia, en cursost.de., acción especí:ficos r~q':leri~os
para obtener una ventaja competitiva surgida del valor que una empresa
es capaz de creaLPara sus compradores, queexceda el costo de esa em-
presa por crearlo. Este véllor es lo que los compradores están. dispuesto
a pagar' y el valor superior sale de ofrecer precios más.bajos qtie los com-
petidores por beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios
ÚI1i<:os que justifiquen un precio rnayor. .
, .
ECllI:>ro de referencia desea contestar una serie de preguntas entre
las cuales se pueden menci()~ar las siguientes: ¿Cómo., oqtiene ..una
empresa una ventaja en costossostenibles? ¿Cómo puede diferenciar-
se a. sí misma de sus .comp~tidores?¿Cómo elige unaempresaunseg-
mento de fonnaquela ventaja comparativa surja de la estrategia de en-
foque? Cuándo y cómo puede una empresa obtener ventaja competí-
tiva por competir con unaestrategia coordinada en los 5~"toz:es industria-
les relacionados. ¿Cómo se introduce la incertidumbre en el seguimien-
to de la ventaja competitiva?; ¿Cómo puede una empresa defender
suposición competitiva?
Este libro esta dirigido .fund~ent~mente para los profesionales
de. .la gerencia 'lúe sean responsables de la estrategia de una empresa
y que deben decidir cómo. obtener ventajascoIl:1petiti'!~,.asícomo
quienes buscan comprender mejor a las empresas y a sus comportamíen-
w~ .
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